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Keko	  Gabriel	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1979	   0	   0	   1	   5.2	   20	   4	   0	   0	   0	   10	   5	   11	   3	   6	   0	   2	   2	   0	   7.94	   4	   0	   0	   2	  1980	   0	   1	   0	   22.1	   86	   26	   4	   0	   2	   19	   15	   23	   15	   6	   8	   3	   2	   0	   6.04	   7	   2	   1	   2	  Tot.	  	   0	   1	   1	   28	   106	   30	   4	   0	   2	   29	   20	   34	   18	   12	   8	   5	   4	   0	   6.43	   11	   2	   1	   4	  	  Jon	  Grandberg	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1979	   0	   0	   0	   5.1	   21	   3	   0	   0	   0	   4	   1	   6	   5	   0	   0	   1	   0	   0	   1.69	   4	   0	   0	   3	  1980	   3	   5	   0	   62.1	   263	   80	   16	   3	   5	   52	   37	   21	   26	   11	   8	   2	   5	   0	   5.34	   12	   8	   5	   4	  1981	   2	   3	   0	   33.2	   158	   55	   7	   1	   8	   51	   32	   11	   18	   6	   4	   7	   3	   0	   8.55	   8	   8	   0	   0	  1982	   7	   5	   0	   87.2	   362	   107	   14	   1	   9	   65	   50	   29	   44	   12	   7	   7	   6	   0	   5.13	   15	   15	   6	   0	  Tot.	  	   12	   13	   0	   189	   804	   245	   37	   5	   22	   172	   120	   67	   93	   29	   19	   17	   14	   0	   5.71	   39	   31	   11	   7	  	  Jon	  Hunsaker	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  
1979	   0	   0	   0	   .2	   6	   3	   1	   0	   0	   3	   3	   2	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   40.50	   1	   0	   0	   0	  Tot.	  	   0	   0	   0	   .2	   6	   3	   1	   0	   0	   3	   3	   2	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   40.50	   1	   0	   0	   0	  	  Mike	  Merrill	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1979	   0	   0	   0	   1	   7	   3	   0	   1	   0	   3	   2	   2	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   18.00	   1	   0	   0	   0	  Tot.	  	   0	   0	   0	   1	   7	   3	   0	   1	   0	   3	   2	   2	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   18.00	   1	   0	   0	   0	  	  Dave	  Pierce	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1979	   5	   0	   1	   40.1	   148	   35	   7	   0	   1	   18	   9	   15	   20	   9	   5	   0	   4	   1	   2.01	   8	   5	   3	   3	  Tot.	  	   5	   0	   1	   40.1	   148	   35	   7	   0	   1	   18	   9	   15	   20	   9	   5	   0	   4	   1	   2.01	   8	   5	   3	   3	  	  Dan	  Sullivan	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1979	   3	   0	   0	   17	   54	   7	   0	   0	   0	   1	   1	   18	   27	   0	   2	   1	   0	   0	   0.53	   3	   3	   1	   0	  
Tot.	   	  3	   0	   0	   17	   54	   7	   0	   0	   0	   1	   1	   18	   27	   0	   2	   1	   0	   0	   0.53	   3	   3	   1	   0	  	  Jerry	  Atamanchuk	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1980	   0	   0	   0	   .1	   3	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0.00	   1	   0	   0	   1	  Tot.	   	  0	   0	   0	   .1	   3	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0.00	   1	   0	   0	   1	  	  Gus	  Carlson	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1980	   0	   3	   1	   18	   79	   20	   3	   0	   6	   26	   15	   16	   10	   5	   1	   2	   2	   1	   7.50	   6	   3	   0	   3	   	  	  Tot.	   	  0	   3	   1	   18	   79	   20	   3	   0	   6	   26	   15	   16	   10	   2	   2	   5	   1	   1	   7.50	   6	   3	   0	   3	   	  	  	  David	  Crain	  (Federal	  Way)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1980	   0	   0	   0	   2.2	   16	   4	   2	   0	   0	   8	   4	   5	   1	   2	   0	   1	   2	   0	   13.50	   1	   1	   0	   0	   	  	  1981	   0	   0	   0	   8	   36	   13	   1	   0	   2	   9	   6	   4	   4	   4	   0	   1	   0	   0	   6.75	   6	   0	   0	   5	   	  	  
1982	   1	   0	   1	   28	   133	   46	   8	   0	   4	   39	   25	   19	   9	   7	   3	   4	   1	   0	   8.04	   14	   2	   0	   6	   	  	  1983	   0	   0	   0	   5.1	   30	   16	   1	   0	   3	   14	   13	   5	   0	   0	   1	   3	   0	   1	   21.94	   6	   0	   0	   3	   	  	  Tot.	   	  1	   0	   1	   44	   215	   79	   12	   0	   9	   70	   48	   33	   14	   13	   4	   9	   3	   1	   9.82	   27	   3	   0	   14	   	  	  	  Kevin	  Jones	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1980	   1	   1	   1	   8.2	   36	   9	   2	   0	   0	   8	   3	   6	   7	   3	   2	   2	   0	   0	   3.12	   4	   1	   0	   3	  Tot.	   	  1	   1	   1	   8.2	   36	   9	   2	   0	   0	   8	   3	   6	   7	   3	   2	   2	   0	   0	   3.12	   4	   1	   0	   3	  	  Larry	  Knopp	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1980	   0	   1	   0	   5.2	   27	   9	   3	   0	   1	   6	   3	   4	   2	   2	   0	   0	   2	   0	   4.76	   2	   2	   0	   0	   	  	  Tot.	   	  0	   1	   0	   5.2	   27	   9	   3	   0	   1	   6	   3	   4	   2	   2	   0	   0	   2	   0	   4.76	   2	   2	   0	   0	   	  	  
Bob	  Lattanzi	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1980	   0	   1	   0	   1.2	   11	   5	   0	   0	   1	   7	   7	   3	   0	   1	   1	   0	   0	   0	   37.80	   1	   1	   0	   0	   	  	  Tot.	   	  0	   1	   0	   1.2	   11	   5	   0	   0	   1	   7	   7	   3	   0	   1	   1	   0	   0	   0	   37.80	   1	   1	   0	   0	   	  	  	  Karl	  Lillquist	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1980	   0	   1	   0	   13	   48	   10	   1	   1	   1	   12	   10	   18	   6	   5	   1	   1	   1	   0	   6.92	   1	   0	   0	   1	   	  	  1981	   0	   0	   0	   8.1	   36	   11	   1	   0	   4	   11	   9	   8	   5	   6	   1	   0	   1	   0	   9.72	   4	   0	   0	   1	   	  	  Tot.	   	  0	   1	   0	   21.1	   84	   21	   2	   1	   5	   23	   19	   26	   11	   11	   2	   1	   2	   0	   8.02	   5	   0	   0	   2	   	  	  	  Brad	  Moshner	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1980	   1	   0	   0	   4.1	   16	   4	   1	   0	   0	   1	   1	   2	   3	   1	   2	   0	   0	   0	   2.08	   1	   0	   0	   1	   	  	  Tot.	   	  1	   0	   0	   4.1	   16	   4	   1	   0	   0	   1	   1	   2	   3	   1	   2	   0	   0	   0	   2.08	   1	   0	   0	   1	   	  	  	  	  
Brent	  Stevens	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1980	   4	   5	   0	   55.2	   213	   48	   5	   2	   2	   39	   33	   43	   39	   11	   2	   2	   6	   0	   5.34	   10	   9	   4	   0	  1981	   3	   4	   1	   39	   154	   39	   5	   1	   0	   36	   22	   38	   30	   10	   5	   15	   3	   0	   5.08	   9	   5	   3	   1	  Tot.	   	  7	   9	   1	   94.2	   367	   87	   10	   3	   2	   75	   55	   81	   69	   21	   7	   17	   9	   0	   5.23	   19	   14	   7	   1	  	  Plato	  Dimakos	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1981	   1	   2	   0	   19.1	   82	   25	   4	   0	   2	   14	   9	   10	   8	   1	   0	   3	   3	   1	   4.19	   5	   4	   1	   1	   	  	  Tot.	   	  1	   2	   0	   19.1	   82	   25	   4	   0	   2	   14	   9	   10	   8	   1	   0	   3	   3	   1	   4.19	   5	   4	   1	   1	   	  	  	  Doug	  Houser	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1981	   1	   1	   0	   27	   118	   41	   7	   2	   1	   27	   13	   18	   5	   9	   3	   4	   1	   0	   7.67	   10	   1	   0	   4	   	  	  Tot.	   	  1	   1	   0	   27	   118	   41	   7	   2	   1	   27	   13	   18	   5	   9	   3	   4	   1	   0	   7.67	   10	   1	   0	   4	   	  	  	  	  
Bob	  Iddins	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1981	   0	   0	   0	   4.2	   18	   6	   3	   0	   0	   8	   6	   6	   0	   1	   1	   3	   1	   0	   11.57	   3	   0	   0	   2	   	  	  1982	   0	   0	   0	   0	   3	   3	   1	   1	   1	   5	   5	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	  	  	  	  	  -­‐-­‐-­‐-­‐	   1	   0	   0	   0	   	  	  Tot.	   	  0	   0	   0	   4.2	   21	   9	   4	   1	   1	   13	   11	   9	   0	   1	   1	   3	   1	   0	   21.21	   4	   0	   0	   2	   	  	  	  Dan	  Kain	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1981	   1	   3	   0	   23	   109	   41	   7	   1	   6	   34	   25	   19	   16	   8	   6	   5	   0	   1	   9.78	   8	   4	   0	   0	  1982	   1	   3	   0	   15.1	   66	   20	   5	   0	   2	   25	   20	   17	   9	   2	   2	   6	   2	   0	   11.74	   5	   4	   0	   0	  1985	   0	   2	   2	   17.2	   69	   20	   3	   1	   3	   17	   14	   16	   7	   2	   2	   1	   2	   0	   7.13	   12	   0	   0	   8	  Tot.	   	  2	   8	   2	   56	   244	   81	   15	   2	   11	   76	   59	   52	   32	   12	   10	   12	   4	   1	   9.48	   25	   8	   0	   8	  	  Mark	  Remington	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1981	   1	   1	   4	   18.1	   72	   18	   1	   0	   0	   11	   7	   18	   8	   2	   1	   1	   0	   0	   3.44	   13	   0	   0	   11	  
1982	   3	   0	   0	   24	   99	   29	   5	   0	   3	   27	   22	   23	   17	   8	   3	   8	   1	   0	   8.25	   10	   5	   1	   3	  1984	   0	   0	   0	   3	   16	   7	   2	   0	   1	   9	   9	   3	   1	   3	   1	   1	   0	   0	   27.00	   3	   0	   0	   1	  Tot.	   	  4	   1	   4	   45.1	   187	   54	   8	   0	   4	   47	   38	   44	   26	   13	   5	   10	   1	   0	   7.54	   26	   5	   1	   15	  	  Nick	  Stephenson	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1981	   0	   1	   0	   4.2	   27	   13	   2	   0	   0	   12	   7	   6	   2	   2	   2	   0	   0	   0	   13.50	   2	   1	   0	   0	   	  	  Tot.	   	  0	   1	   0	   4.2	   27	   13	   2	   0	   0	   12	   7	   6	   2	   2	   2	   0	   0	   0	   13.50	   2	   1	   0	   0	   	  	  	  
Desi	  Storey	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1981	   1	   3	   0	   20.2	   97	   39	   6	   1	   5	   26	   18	   5	   8	   5	   2	   3	   0	   0	   7.84	   6	   4	   2	   2	  1982	   7	   1	   1	   53.1	   216	   63	   15	   0	   2	   35	   28	   19	   22	   5	   6	   0	   1	   1	   4.73	   12	   6	   5	   4	  Tot.	   8	   4	   1	   74	   313	   102	   21	   1	   7	   61	   46	   24	   30	   10	   8	   3	   1	   1	   5.59	   18	   10	   7	   6	   	  	  	  Terry	  Van	  Slyk	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1981	   1	   2	   0	   17.1	   71	   25	   1	   1	   3	   16	   14	   7	   5	   7	   3	   0	   0	   0	   7.27	   6	   3	   1	   2	   	  	  	  Tot.	   	  1	   2	   0	   17.1	   71	   25	   1	   1	   3	   16	   14	   7	   5	   7	   3	   0	   0	   0	   7.27	   6	   3	   1	   2	   	  	  	  Scott	  Bardwell	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1982	   0	   1	   1	   16.1	   59	   16	   1	   0	   3	   14	   13	   14	   15	   3	   2	   0	   2	   0	   7.16	   6	   4	   0	   1	   	  	  1983	   2	   3	   1	   30	   121	   35	   8	   0	   2	   30	   29	   23	   18	   11	   6	   2	   1	   1	   8.70	   10	   8	   0	   1	   	  	  Tot.	   2	   4	   2	   46.1	   180	   51	   9	   0	   5	   44	   42	   37	   33	   14	   8	   2	   3	   1	   8.16	   16	   12	   0	   2	   	  	  	  
	  Mike	  Lazzeri	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1982	   0	   0	   0	   5	   25	   10	   1	   0	   0	   6	   6	   2	   2	   0	   0	   0	   1	   0	   10.80	   2	   0	   0	   1	  Tot.	   	  0	   0	   0	   5	   25	   10	   1	   0	   0	   6	   6	   2	   2	   0	   0	   0	   1	   0	   10.80	   2	   0	   0	   1	  	  Jim	  Lorenz	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  	  1982	   0	   0	   0	   .1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   0	   1	   0	   0	   0	   0.00	   1	   0	   0	   0	   	  	  Tot.	   	  0	   0	   0	   .1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   0	   1	   0	   0	   0	   0.00	   1	   0	   0	   0	   	  	  	  Kevin	  Marty	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1982	   1	   5	   0	   37	   152	   43	   6	   1	   3	   44	   28	   32	   25	   11	   6	   9	   2	   0	   6.81	   11	   6	   2	   3	  1983	   2	   1	   0	   26	   101	   27	   2	   0	   3	   26	   18	   32	   19	   2	   5	   7	   1	   0	   6.23	   12	   3	   0	   4	  Tot.	   3	   6	   0	   63	   253	   70	   8	   1	   6	   70	   46	   64	   44	   13	   11	   16	   3	   0	   6.57	   23	   9	   2	   7	  	  	  
Rob	  Porter	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1982	   5	   5	   3	   57.1	   227	   53	   7	   2	   6	   49	   42	   53	   53	   8	   4	   16	   2	   0	   6.59	   21	   5	   3	   9	  1983	   7	   3	   0	   63.2	   251	   62	   12	   1	   4	   38	   24	   36	   51	   9	   4	   2	   1	   0	   3.39	   14	   11	   2	   3	  Tot.	   	  12	   8	   3	   121	   478	   115	   19	   3	   10	   87	   66	   89	   104	   17	   8	   18	   3	   0	   4.91	   35	   16	   5	   12	  	  Greg	  Pullar	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1982	   1	   2	   2	   18	   89	   31	   2	   1	   0	   35	   22	   21	   12	   4	   2	   6	   5	   1	   11.00	   12	   1	   0	   4	  Tot.	   	  1	   2	   2	   18	   89	   31	   2	   1	   0	   35	   22	   21	   12	   4	   2	   6	   5	   1	   11.00	   12	   1	   0	   4	  	  Cam	  Clark	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1983	   1	   1	   0	   6.1	   31	   11	   2	   1	   0	   12	   11	   7	   8	   0	   0	   2	   2	   1	   15.63	   3	   2	   0	   0	   	  	  Tot.	   	  1	   1	   0	   6.1	   31	   11	   2	   1	   0	   12	   11	   7	   8	   0	   0	   2	   2	   1	   15.63	   3	   2	   0	   0	   	  	  	  	  
Jon	  Dallas	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1983	   0	   0	   0	   6	   23	   9	   3	   0	   0	   8	   6	   6	   1	   1	   0	   2	   1	   0	   9.00	   3	   1	   0	   0	   	  	  Tot.	   	  0	   0	   0	   6	   23	   9	   3	   0	   0	   8	   6	   6	   1	   1	   0	   2	   1	   0	   9.00	   3	   1	   0	   0	   	  	  	  Greg	  Fry	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1983	   3	   2	   0	   43	   168	   44	   11	   2	   2	   41	   30	   40	   25	   6	   3	   7	   2	   0	   6.28	   13	   6	   1	   3	   	  	  1984	   1	   4	   0	   49.2	   189	   55	   7	   2	   2	   43	   35	   50	   24	   6	   8	   15	   4	   0	   6.34	   11	   10	   2	   1	   	  	  Tot.	   	  4	   6	   0	   92.2	   357	   99	   18	   4	   4	   84	   65	   90	   49	   12	   11	   22	   6	   0	   6.31	   24	   16	   3	   4	   	  	  	  
Scott	  Gossman	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1983	   2	   3	   0	   23	   99	   32	   4	   2	   5	   32	   22	   22	   17	   4	   4	   8	   0	   0	   8.61	   10	   3	   0	   2	  Tot.	   2	   3	   0	   23	   99	   32	   4	   2	   5	   32	   22	   22	   17	   4	   4	   8	   0	   0	   8.61	   10	   3	   0	   2	  	  Greg	  Lybeck	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1983	   2	   1	   1	   24.1	   99	   31	   5	   1	   4	   39	   22	   28	   9	   3	   6	   7	   6	   0	   8.14	   12	   2	   0	   3	  1984	   4	   3	   0	   42.1	   173	   49	   13	   3	   5	   40	   37	   27	   24	   1	   4	   6	   5	   0	   7.87	   11	   9	   3	   2	  Tot.	   	  6	   4	   0	   66.2	   272	   80	   18	   4	   9	   79	   59	   55	   33	   4	   10	   13	   11	   0	   7.97	   23	   11	   3	   5	  	  Bryce	  Macki	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1983	   0	   0	   0	   11	   56	   20	   4	   0	   2	   15	   11	   5	   11	   6	   0	   3	   0	   0	   9.00	   6	   1	   0	   3	  1985	   0	   0	   0	   2.2	   14	   6	   2	   1	   0	   5	   4	   2	   1	   0	   1	   0	   0	   0	   13.50	   2	   0	   0	   0	  Tot.	   	  0	   0	   0	   13.2	   70	   26	   6	   1	   2	   20	   15	   7	   12	   6	   1	   3	   0	   0	   9.88	   8	   1	   0	   3	  
	  Gerry	  Noy	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1983	   2	   3	   2	   40.1	   160	   53	   9	   0	   7	   39	   32	   24	   23	   3	   10	   4	   1	   1	   7.14	   11	   7	   1	   3	  Tot.	   	  2	   3	   2	   40.1	   160	   53	   9	   0	   7	   39	   32	   24	   23	   3	   10	   4	   1	   1	   7.14	   11	   7	   1	   3	  	  Eric	  Shultz	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1983	   2	   1	   0	   16.2	   67	   19	   1	   1	   1	   10	   7	   6	   9	   7	   2	   2	   0	   0	   3.78	   5	   2	   0	   1	  1984	   1	   0	   0	   16.1	   83	   39	   6	   1	   4	   25	   25	   11	   4	   0	   3	   4	   0	   0	   13.78	   8	   1	   0	   6	  Tot.	   	  3	   1	   0	   33	   150	   58	   7	   2	   5	   35	   32	   17	   13	   7	   5	   6	   0	   0	   8.73	   13	   3	   0	   7	  	  Dave	  Williamson	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1983	   2	   2	   5	   34.1	   131	   32	   4	   1	   3	   23	   15	   20	   18	   5	   4	   2	   3	   0	   3.93	   21	   0	   0	   16	  1984	   0	   1	   0	   3	   22	   14	   2	   0	   1	   10	   9	   2	   1	   2	   0	   0	   0	   0	   27.00	   4	   0	   0	   3	  
Tot.	   	  2	   3	   5	   37.1	   153	   46	   6	   1	   4	   33	   24	   22	   19	   7	   4	   2	   3	   0	   5.79	   25	   0	   0	   19	  	  Kevin	  Dorman	  (Vancouver	  -­‐	  Columbia	  River	  &	  Clark	  CC)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1984	   0	   0	   0	   .1	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0.00	   1	   0	   0	   0	  Tot.	   	  0	   0	   0	   .1	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0.00	   1	   0	   0	   0	  	  Mark	  Fisher	  (Longview	  -­‐	  Mark	  Morris	  &	  LCC)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1984	   0	   1	   0	   9	   36	   11	   1	   0	   1	   15	   13	   15	   1	   7	   2	   2	   0	   0	   13.00	   5	   1	   0	   1	  1985	   2	   4	   0	   48.1	   218	   70	   14	   4	   7	   65	   43	   24	   9	   8	   3	   7	   2	   2	   8.01	   12	   9	   2	   0	  Tot.	   	  2	   5	   0	   57.1	   254	   81	   15	   4	   8	   80	   56	   39	   10	   15	   5	   9	   2	   2	   8.79	   17	   10	   2	   1	  	  Rod	  Gibson	  (Enumclaw	  -­‐	  Fort	  Steilacoom	  &	  UW)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1984	   4	   7	   0	   59.1	   256	   87	   15	   1	   8	   63	   42	   36	   33	   13	   6	   6	   5	   1	   6.37	   13	   9	   4	   2	  
Tot.	   	  4	   7	   0	   59.1	   256	   87	   15	   1	   8	   63	   42	   36	   33	   13	   6	   6	   5	   1	   6.37	   13	   9	   4	   2	  	  Greg	  Guidi	  (Belfair	  -­‐	  North	  Mason	  &	  Olympic)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1984	   0	   0	   0	   3	   10	   2	   1	   0	   0	   4	   4	   4	   1	   0	   0	   1	   1	   1	   12.00	   2	   0	   0	   0	  1985	   7	   3	   0	   53	   188	   38	   9	   0	   2	   24	   17	   33	   51	   10	   2	   3	   0	   0	   2.89	   14	   7	   4	   6	  1986	   0	   1	   0	   8	   30	   9	   2	   1	   0	   3	   2	   8	   4	   1	   1	   1	   0	   0	   2.25	   2	   2	   0	   0	  1987	   1	   1	   0	   12.2	   61	   24	   3	   2	   6	   22	   20	   13	   6	   1	   0	   1	   4	   0	   14.21	   5	   1	   0	   2	  Tot.	   	  8	   5	   0	   76.2	   289	   73	   15	   3	   8	   53	   43	   58	   62	   12	   3	   6	   5	   1	   5.05	   23	   10	   4	   8	  	  
Scott	  Morgan	  (Hoquiam	  -­‐	  Lower	  Columbia)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1984	   1	   2	   0	   29.1	   117	   30	   5	   1	   0	   20	   11	   17	   13	   10	   3	   3	   0	   1	   3.38	   8	   1	   0	   5	  1985	   3	   3	   1	   44.2	   184	   62	   9	   0	   6	   40	   33	   21	   20	   5	   6	   2	   2	   0	   6.65	   13	   5	   1	   4	  Tot.	   	  4	   5	   1	   74	   301	   92	   14	   1	   6	   60	   44	   38	   33	   15	   9	   5	   2	   1	   5.35	   21	   6	   1	   9	  	  Scott	  Poirier	  (Wenatchee	  -­‐	  Big	  Bend	  &	  Whitworth)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1984	   2	   2	   1	   37.2	   158	   52	   10	   0	   2	   34	   24	   15	   20	   4	   4	   5	   2	   0	   5.73	   10	   4	   1	   5	  1985	   2	   5	   1	   37.2	   162	   50	   12	   2	   5	   40	   30	   17	   17	   12	   2	   6	   3	   0	   7.17	   12	   9	   0	   3	  Tot.	   	  4	   7	   2	   75.1	   320	   102	   22	   2	   7	   74	   54	   32	   37	   16	   6	   11	   5	   0	   6.45	   22	   13	   1	   8	  	  Ron	  Skogstad	  (Spokane	  -­‐	  Shadle	  Park)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1984	   0	   0	   0	   2.1	   10	   4	   2	   0	   2	   6	   6	   2	   2	   0	   2	   4	   0	   0	   23.15	   2	   0	   0	   0	  Tot.	   0	   0	   0	   2.1	   10	   4	   2	   0	   2	   6	   6	   2	   2	   0	   2	   4	   0	   0	   23.15	   2	   0	   0	   0	  	  
	  Mike	  Voelkel	  (Rochester	  -­‐	  Cascade	  &	  Centralia	  CC/Gonzaga)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1984	   2	   4	   0	   31.2	   134	   47	   17	   2	   6	   38	   29	   20	   18	   2	   8	   4	   3	   1	   8.24	   8	   4	   0	   3	  Tot.	   	  2	   4	   0	   31.2	   134	   47	   17	   2	   6	   38	   29	   20	   18	   2	   8	   4	   3	   1	   8.24	   8	   4	   0	   3	  	  Jim	  Barrett	  (Bremerton	  -­‐	  Olympic)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1985	   0	   0	   0	   3.1	   18	   9	   3	   0	   1	   5	   5	   1	   2	   0	   1	   0	   0	   0	   13.50	   2	   0	   0	   1	  Tot.	   	  0	   0	   0	   3.1	   18	   9	   3	   0	   1	   5	   5	   1	   2	   0	   1	   0	   0	   0	   13.50	   2	   0	   0	   1	  	  Carl	  Casperson	  (Juneau,	  AK	  -­‐	  Douglas)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1985	   3	   6	   0	   48	   209	   65	   15	   5	   1	   40	   29	   12	   19	   10	   4	   1	   2	   3	   5.44	   12	   7	   3	   3	  1986	   6	   7	   0	   84.1	   349	   108	   22	   0	   9	   78	   72	   41	   47	   10	   8	   9	   3	   1	   7.68	   14	   13	   8	   1	  1987	   4	   4	   0	   50.2	   218	   72	   12	   0	   9	   46	   35	   25	   16	   13	   6	   2	   2	   0	   6.22	   11	   11	   1	   0	  
1988	   8	   5	   1	   64.2	   266	   76	   17	   1	   6	   57	   45	   36	   38	   6	   6	   2	   7	   0	   6.26	   16	   13	   2	   3	  Tot.	   	  21	   22	   1	   247.2	   1042	   321	   66	   6	   25	   221	   181	   114	   120	   39	   24	   14	   14	   4	   6.58	   53	   44	   14	   7	  	  Tom	  Mallory	  (Shelton)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1985	   0	   1	   0	   17	   73	   24	   4	   1	   6	   28	   21	   23	   6	   2	   4	   5	   1	   0	   11.12	   9	   1	   0	   3	  1986	   4	   8	   0	   73.2	   313	   100	   22	   1	   13	   77	   61	   49	   28	   12	   9	   10	   8	   2	   7.45	   15	   13	   4	   2	  1987	   0	   1	   0	   1.1	   7	   3	   1	   0	   0	   3	   3	   3	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   20.30	   1	   0	   0	   0	  Tot.	   	  4	   10	   0	   92	   393	   127	   27	   2	   19	   108	   85	   75	   36	   14	   13	   15	   9	   2	   8.32	   25	   14	   4	   5	  	  Bill	  Roark	  (Centralia	  -­‐	  Fort	  Steilacoom	  CC)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1985	   1	   1	   2	   18	   68	   18	   7	   0	   2	   23	   14	   18	   4	   4	   4	   0	   2	   1	   7.00	   13	   0	   0	   9	  1986	   1	   1	   0	   7.2	   31	   15	   3	   1	   0	   9	   8	   7	   4	   0	   4	   0	   0	   0	   9.39	   5	   1	   0	   4	  Tot.	   	  2	   2	   2	   25.2	   99	   33	   10	   1	   2	   32	   22	   25	   8	   4	   8	   0	   2	   1	   7.71	   18	   1	   0	   13	  	  	  
Scott	  Wingerter	  (Yakima	  -­‐	  Davis)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1985	   2	   4	   0	   53.1	   207	   56	   14	   1	   0	   39	   25	   40	   22	   16	   4	   6	   2	   2	   4.22	   11	   11	   2	   0	  Tot.	   	  2	   4	   0	   53.1	   207	   56	   14	   1	   0	   39	   25	   40	   22	   16	   4	   6	   2	   2	   4.22	   11	   11	   2	   0	  	  Russ	  Finseth	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1986	   0	   0	   0	   .1	   2	   2	   0	   0	   1	   1	   1	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   27.00	   1	   0	   0	   0	  Tot.	   	  0	   0	   0	   .1	   2	   2	   0	   0	   1	   1	   1	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   27.00	   1	   0	   0	   0	  	  
Dave	  Konz	  (Republic)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1986	   0	   1	   1	   9	   36	   15	   0	   0	   0	   15	   12	   7	   2	   2	   3	   2	   2	   0	   12.00	   6	   1	   0	   5	  Tot.	   	  0	   1	   1	   9	   36	   15	   0	   0	   0	   15	   12	   7	   2	   2	   3	   2	   2	   0	   12.00	   6	   1	   0	   5	  	  Rob	  Miller	  (Vancouver	  -­‐	  Columbia	  River)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1986	   0	   4	   0	   24.1	   104	   38	   6	   0	   4	   39	   31	   29	   10	   7	   3	   5	   3	   0	   11.47	   11	   5	   1	   2	  Tot.	   	  0	   4	   0	   24.1	   104	   38	   6	   0	   4	   39	   31	   29	   10	   7	   3	   5	   3	   0	   11.47	   11	   5	   1	   2	  	  Arnie	  Noel	  	  (Yakima	  -­‐	  Davis	  &	  YVC)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1986	   0	   0	   0	   6.1	   28	   11	   4	   1	   2	   9	   8	   5	   5	   3	   1	   0	   0	   0	   11.37	   3	   1	   0	   0	   	  1987	   1	   1	   0	   22	   97	   35	   11	   0	   5	   20	   18	   9	   5	   7	   3	   0	   1	   0	   7.36	   7	   2	   0	   3	  1988	   1	   1	   1	   24.1	   96	   31	   9	   1	   2	   17	   11	   9	   9	   1	   6	   2	   0	   0	   4.07	   10	   0	   0	   5	   	  Tot.	   	  2	   1	   1	   52.2	   221	   77	   24	   2	   9	   46	   37	   23	   19	   11	   10	   2	   1	   0	   6.32	   20	   3	   0	   8	   	   	  
	  Rhuel	  Reedy	  (Puyallup	  -­‐	  Fort	  Steilacoom)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1986	   1	   1	   1	   28	   134	   52	   14	   2	   6	   49	   42	   23	   14	   7	   3	   8	   5	   1	   13.50	   11	   1	   1	   6	   	  Tot.	   1	   1	   1	   28	   134	   52	   14	   2	   6	   49	   42	   23	   14	   7	   3	   8	   5	   1	   13.50	   11	   1	   1	   6	  	  	  John	  Sinclair	  (Richland	  -­‐	  Big	  Bend)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1986	   2	   4	   1	   42.2	   188	   71	   13	   1	   7	   59	   49	   35	   12	   17	   4	   3	   2	   1	   10.34	   13	   6	   2	   3	  Tot.	   2	   4	   1	   42.2	   188	   71	   13	   1	   7	   59	   49	   35	   12	   17	   4	   3	   2	   1	   10.34	   13	   6	   2	   3	  	  	  Brad	  Torgeson	  (Snohomish)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1986	   0	   0	   0	   2	   8	   3	   0	   0	   1	   2	   2	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   9.00	   1	   0	   0	   1	  1987	   1	   3	   0	   19.2	   87	   31	   5	   0	   5	   41	   31	   25	   7	   7	   3	   8	   5	   0	   14.18	   7	   4	   0	   1	  Tot.	   1	   3	   0	   21.2	   95	   34	   5	   0	   6	   43	   33	   27	   7	   7	   3	   8	   5	   0	   13.71	   8	   4	   0	   2	  	  	  
Ken	  Tyacke	  (Pullman)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1986	   0	   3	   0	   14.2	   69	   28	   6	   0	   7	   29	   28	   18	   5	   9	   0	   2	   0	   0	   17.18	   3	   3	   2	   0	  Tot.	   0	   3	   0	   14.2	   69	   28	   6	   0	   7	   29	   28	   18	   5	   9	   0	   2	   0	   0	   17.18	   3	   3	   2	   0	  	  	  Brian	  Wagner	  (Auburn	  -­‐	  Green	  River	  CC)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1986	   1	   1	   0	   29	   133	   50	   13	   1	   2	   49	   38	   22	   8	   1	   7	   5	   2	   0	   11.79	   12	   0	   0	   4	  Tot.	   	  1	   1	   0	   29	   133	   50	   13	   1	   2	   49	   38	   22	   8	   1	   7	   5	   2	   0	   11.79	   12	   0	   0	   4	  	  Mike	  Anthony	  (Blaine	  -­‐	  Skagit	  Valley)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1987	   0	   2	   0	   11	   51	   18	   3	   0	   1	   21	   18	   13	   6	   7	   1	   3	   1	   0	   14.73	   6	   2	   0	   1	  	  Todd	  Cort	  (Marysville	  -­‐	  Edmonds	  CC)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  
1987	   1	   2	   2	   31	   120	   31	   10	   0	   4	   24	   19	   19	   21	   3	   5	   0	   2	   0	   5.52	   12	   2	   0	   10	  1988	   3	   1	   1	   45.1	   173	   49	   8	   2	   8	   34	   25	   20	   25	   3	   3	   0	   7	   0	   4.96	   18	   3	   1	   13	  Tot.	   	  4	   3	   3	   76.1	   293	   80	   18	   2	   12	   58	   44	   39	   46	   6	   8	   0	   9	   0	   5.19	   30	   5	   1	   23	  	  Andy	  Hoey	  (Bremerton	  -­‐	  North	  Mason)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1987	   1	   1	   0	   27	   110	   32	   8	   0	   2	   22	   16	   26	   7	   2	   2	   3	   1	   0	   5.33	   10	   2	   0	   4	  1988	   2	   3	   1	   28.2	   115	   39	   5	   0	   4	   26	   22	   24	   12	   11	   5	   4	   4	   0	   6.91	   11	   5	   0	   3	  1989	   2	   3	   0	   29.2	   116	   28	   2	   1	   8	   30	   25	   26	   19	   9	   2	   3	   2	   1	   7.58	   9	   7	   1	   0	  1990	   4	   4	   0	   53	   202	   55	   8	   2	   1	   40	   29	   31	   39	   18	   5	   7	   9	   0	   4.92	   12	   9	   2	   2	   	  Tot.	   	  9	   11	   1	   137.1	   543	   154	   23	   3	   15	   118	   92	   107	   77	   40	   14	   17	   17	   1	   6.03	   42	   23	   3	   9	   	  
Gary	  McKeehan	  (Everett	  -­‐	  Edmonds	  CC)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1987	   0	   0	   0	   7	   48	   24	   6	   0	   3	   25	   22	   5	   3	   0	   0	   2	   0	   0	   28.29	   3	   0	   0	   1	  Tot.	   0	   0	   0	   7	   48	   24	   6	   0	   3	   25	   22	   5	   3	   0	   0	   2	   0	   0	   28.29	   3	   0	   0	   1	  	  	  Jay	  Petersen	  (Yakima	  -­‐	  Eisenhower	  &	  Skagit	  Valley)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1987	   3	   4	   2	   33	   133	   36	   9	   1	   2	   29	   20	   19	   17	   5	   2	   4	   3	   0	   5.45	   10	   5	   1	   4	  1989	   0	   0	   1	   16	   72	   26	   6	   0	   2	   16	   13	   4	   9	   2	   0	   2	   4	   0	   7.31	   6	   1	   0	   4	  Tot.	   	  3	   4	   3	   49	   205	   62	   15	   1	   4	   45	   33	   23	   26	   7	   2	   6	   7	   0	   6.06	   16	   6	   1	   8	   	  	  Gregg	  Van	  Steenkist	  (Ephrata	  -­‐	  Centralia	  CC)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1987	   0	   0	   1	   12.2	   52	   18	   5	   1	   1	   14	   10	   9	   2	   0	   2	   1	   1	   0	   7.10	   9	   0	   0	   7	  Tot.	   0	   0	   1	   12.2	   52	   18	   5	   1	   1	   14	   10	   9	   2	   0	   2	   1	   1	   0	   7.10	   9	   0	   0	   7	   	  	  	  Doug	  Tuft	  (Seattle	  -­‐	  Ballard	  &	  Edmonds	  CC)	  
	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1987	   0	   0	   0	   .2	   2	   1	   0	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   13.43	   1	   0	   0	   0	  Tot.	   	  0	   0	   0	   .2	   2	   1	   0	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   13.43	   1	   0	   0	   0	  	  Bill	  Wells	  (Yakima	  -­‐	  UNLV)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1987	   5	   4	   0	   59.1	   220	   54	   8	   1	   5	   41	   35	   49	   45	   7	   4	   7	   5	   0	   5.31	   11	   11	   4	   0	  Tot.	   5	   4	   0	   59.1	   220	   54	   8	   1	   5	   41	   35	   49	   45	   7	   4	   7	   5	   0	   5.31	   11	   11	   4	   0	  	  Mike	  Williams	  (Carbonado	  -­‐	  White	  River	  &	  Big	  Bend)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1987	   0	   0	   0	   1.2	   12	   6	   1	   1	   2	   6	   6	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   32.34	   1	   0	   0	   1	  Tot.	   0	   0	   0	   1.2	   12	   6	   1	   1	   2	   6	   6	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   32.34	   1	   0	   0	   1	  	  	  Don	  Doggett	  (Arlington	  -­‐	  Edmonds	  CC)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  
1988	   2	   5	   1	   28.2	   127	   44	   6	   0	   7	   30	   22	   11	   12	   1	   2	   2	   3	   1	   6.91	   10	   5	   0	   3	  Tot.	   	  2	   5	   1	   28.2	   127	   44	   6	   0	   7	   30	   22	   11	   12	   1	   2	   2	   3	   1	   6.91	   10	   5	   0	   3	  	  Charlie	  Hatem	  (Kent	  -­‐	  Kent-­‐Meridian	  &	  YVC)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1988	   8	   4	   2	   97.1	   384	   94	   18	   1	   9	   63	   34	   42	   83	   20	   3	   3	   9	   2	   3.14	   18	   15	   8	   2	   	  1989	   2	   2	   0	   35	   135	   38	   7	   1	   7	   36	   33	   20	   20	  	   5	   5	   1	   9	   0	   8.49	   8	   8	   0	   0	  Tot.	   	  10	   6	   2	   132.1	   519	   132	   25	   2	   16	   99	   67	   62	   103	   25	   8	   4	   18	   2	   4.56	   26	   23	   8	   2	  	  Jim	  Riley	  (Vancouver	  -­‐	  Hudson's	  Bay)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1988	   0	   0	   0	   2.2	   13	   5	   2	   0	   1	   11	   8	   10	   3	   1	   0	   6	   2	   0	   27.00	   3	   0	   0	   1	  Tot.	   0	   0	   0	   2.2	   13	   5	   2	   0	   1	   11	   8	   10	   3	   1	   0	   6	   2	   0	   27.00	   3	   0	   0	   1	  	  	  Fred	  Sabatine	  (Port	  Coquitlam,	  BC	  -­‐	  Centralia	  CC	  &	  UNLV)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  
1988	   2	   2	   0	   27.1	   118	   36	   10	   1	   7	   28	   26	   13	   14	   4	   1	   0	   2	   1	   8.56	   10	   3	   0	   2	  Tot.	   2	   2	   0	   27.1	   118	   36	   10	   1	   7	   28	   26	   13	   14	   4	   1	   0	   2	   1	   8.56	   10	   3	   0	   2	  	  	  Kyle	  Smith	  (Bellevue	  -­‐	  Interlake	  &	  Bellevue	  CC)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1988	   3	   1	   1	   42.1	   172	   50	   4	   2	   4	   36	   27	   28	   30	   7	   2	   0	   4	   1	   5.74	   11	   7	   1	   4	  1989	   3	   2	   1	   29.1	   116	   39	   5	   0	   4	   26	   22	   25	   21	   2	   4	   1	   7	   0	   6.75	   11	   4	   1	   5	  Tot.	   	  6	   3	   2	   71.2	   288	   89	   9	   2	   8	   62	   49	   53	   51	   9	   6	   1	   11	   1	   6.15	   22	   11	   2	   9	  	  
Jeff	  Voigt	  (Los	  Gatos,	  CA	  -­‐	  Westmont	  &	  Shoreline	  CC)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1988	   0	   0	   0	   8	   35	   12	   1	   0	   1	   11	   11	   6	   4	   3	   1	   0	   1	   0	   12.38	   5	   0	   0	   3	  Tot.	   0	   0	   0	   8	   35	   12	   1	   0	   1	   11	   11	   6	   4	   3	   1	   0	   1	   0	   12.38	   5	   0	   0	   3	  	  	  Duey	  Dixon	  (Veradale	  -­‐	  Central	  Valley	  &	  BBCC)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1989	   0	   0	   0	   15.2	   66	   18	   4	   0	   4	   14	   14	   10	   10	   2	   1	   1	   3	   1	   8.04	   8	   0	   0	   2	  1990	   2	   2	   0	   33	   123	   27	   4	   1	   3	   21	   16	   27	   16	   7	   7	   4	   2	   0	   4.36	   10	   5	   2	   4	   	  Tot.	   	  2	   2	   0	   48.2	   189	   45	   8	   1	   7	   35	   30	   37	   26	   9	   8	   5	   5	   1	   5.55	   18	   5	   2	   6	  	  Mike	  Ferguson	  (Coquitlam,	  BC	  -­‐	  Centennial	  &	  YVC)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1989	   0	   1	   1	   17.1	   81	   38	   5	   2	   4	   28	   19	   10	   10	   1	   3	   1	   2	   0	   9.87	   8	   1	   0	   3	  1990	   1	   3	   1	   27	   110	   29	   6	   0	   4	   25	   17	   21	   12	   3	   5	   5	   3	   0	   5.67	   10	   2	   0	   3	  Tot.	   	  1	   4	   2	   44.1	   191	   67	   11	   2	   8	   53	   36	   31	   22	   4	   8	   6	   5	   0	   7.31	   18	   3	   0	   6	  
	  Dan	  Kimbro	  (Moses	  Lake	  -­‐	  Big	  Bend)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1989	   0	   2	   0	   10.2	   51	   17	   2	   1	   2	   25	   17	   13	   4	   5	   2	   2	   0	   0	   14.34	   6	   2	   0	   1	  Tot.	   	  0	   2	   0	   10.2	   51	   17	   2	   1	   2	   25	   17	   13	   4	   5	   2	   2	   0	   0	   14.34	   6	   2	   0	   1	  	  John	  Kvinsland	  (Port	  Townsend)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1989	   3	   1	   0	   20.1	   82	   23	   3	   0	   4	   19	   16	   21	   10	   5	   2	   1	   1	   0	   7.08	   9	   4	   0	   2	  Tot.	   	  3	   1	   0	   20.1	   82	   23	   3	   0	   4	   19	   16	   21	   10	   5	   2	   1	   1	   0	   7.08	   9	   4	   0	   2	  	  John	  Martin	  (Seattle	  -­‐	  Kennedy	  &	  Edmonds	  CC)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1989	   1	   0	   0	   15.1	   50	   11	   1	   0	   1	   4	   4	   9	   6	   0	   2	   3	   2	   0	   2.35	   5	   0	   0	   3	  1990	   1	   2	   0	   14.1	   62	   24	   4	   1	   3	   20	   15	   12	   7	   6	   2	   3	   1	   0	   9.42	   7	   3	   0	   2	  Tot.	   	  2	   2	   0	   29.2	   112	   35	   5	   1	   4	   24	   19	   21	   13	   6	   4	   6	   3	   0	   5.76	   12	   3	   0	   5	  	  
Jeff	  Pepper	  (Seattle	  -­‐	  Tyee	  &	  YVC)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1989	   3	   2	   0	   38.2	   143	   36	   3	   0	   5	   18	   14	   10	   35	   5	   3	   2	   2	   0	   3.26	   6	   4	   2	   1	  1990	   1	   2	   0	   36.1	   130	   22	   4	   3	   3	   26	   19	   20	   28	   5	   2	   4	   2	   1	   4.71	   7	   6	   2	   1	  Tot.	   	  4	   4	   0	   75	   273	   58	   7	   3	   8	   44	   33	   30	   63	   10	   5	   6	   4	   1	   3.96	   13	   10	   4	   2	  	  John	  Schiller	  (Yakima	  -­‐	  Ike	  &	  WSU/LCC./Portland	  State)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1989	   0	   1	   0	   4	   18	   5	   2	   0	   0	   9	   6	   9	   5	   4	   1	   1	   1	   0	   13.50	   3	   0	   0	   2	  Tot.	   	  0	   1	   0	   4	   18	   5	   2	   0	   0	   9	   6	   9	   5	   4	   1	   1	   1	   0	   13.50	   3	   0	   0	   2	  	  Ken	  Shrader	  (E.	  Wenatchee	  -­‐	  Eastmont	  &	  Big	  Bend)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1989	   1	   0	   1	   6	   23	   4	   2	   0	   1	   8	   7	   7	   4	   0	   0	   4	   1	   1	   10.50	   6	   0	   0	   3	  1990	   0	   2	   1	   22.1	   89	   28	   4	   3	   2	   19	   16	   15	   13	   4	   3	   5	   3	   1	   6.45	   10	   0	   0	   5	  Tot.	   	  1	   2	   2	   28.1	   112	   32	   6	   3	   3	   27	   23	   22	   17	   4	   3	   9	   4	   2	   7.31	   16	   0	   0	   8	  
	  Scott	  Sigler	  (Ellensburg)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1989	   0	   0	   0	   1	   6	   2	   1	   0	   0	   2	   0	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0.00	   1	   0	   0	   0	  Tot.	   	  0	   0	   0	   1	   6	   2	   1	   0	   0	   2	   0	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0.00	   1	   0	   0	   0	  	  Ken	  Stradley	  (Battle	  Ground)	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1989	   0	   3	   0	   8	   42	   20	   5	   0	   1	   19	   18	   5	   1	   2	   2	   0	   1	   0	   20.25	   4	   1	   0	   2	  Tot.	   	  0	   3	   0	   8	   42	   20	   5	   0	   1	   19	   18	   5	   1	   2	   2	   0	   1	   0	   20.25	   4	   1	   0	   2	  	  
Chris	  Alumbaugh	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1990	   0	   1	   0	   1	   10	   7	   1	   0	   1	   11	   10	   6	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   90.00	   3	   2	   0	   1	  Tot.	   	  0	   1	   0	   1	   10	   7	   1	   0	   1	   11	   10	   6	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   90.00	   3	   2	   0	   1	  	  Eric	  Brinkworth	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1990	   0	   0	   0	   1.2	   5	   1	   0	   0	   0	   2	   2	   3	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   10.80	   2	   0	   0	   0	  1991	   0	   0	   0	   .2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	   2	   0	   0	   0.00	   1	   0	   0	   1	  Tot.	   	  0	   0	   0	   2.1	   6	   1	   0	   0	   0	   2	   2	   4	   0	   0	   0	   2	   1	   0	   7.71	   3	   0	   0	   1	  	  Scott	  Budnick	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1990	   1	   1	   0	   13.1	   49	   15	   3	   0	   1	   13	   10	   12	   9	   1	   3	   3	   5	   0	   6.75	   4	   2	   1	   1	  Tot.	   	  1	   1	   0	   13.1	   49	   15	   3	   0	   1	   13	   10	   12	   9	   1	   3	   3	   5	   0	   6.75	   4	   2	   1	   1	  	  	  
Troy	  Fall	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1990	   0	   0	   0	   11	   49	   17	   0	   0	   4	   19	   17	   14	   4	   7	   0	   2	   0	   0	   13.91	   7	   0	   0	   5	  Tot.	   	  0	   0	   0	   11	   49	   17	   0	   0	   4	   19	   17	   14	   4	   7	   0	   2	   0	   0	   13.91	   7	   0	   0	   5	  	  Kirk	  Johnson	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1990	   1	   1	   0	   3.2	   15	   6	   0	   0	   0	   7	   7	   5	   2	   0	   2	   2	   0	   0	   17.18	   4	   0	   0	   1	  1991	   0	   1	   1	   11.2	   50	   17	   3	   3	   2	   17	   13	   17	   5	   3	   1	   2	   2	   0	   10.03	   6	   1	   0	   1	  Tot.	   	  1	   2	   1	   15.1	   65	   23	   3	   3	   2	   24	   20	   22	   7	   3	   3	   4	   2	   0	   11.74	   10	   1	   0	   2	  	  Brady	  Nelson	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1990	   0	   3	   2	   15.2	   84	   39	   8	   0	   0	   35	   32	   10	   8	   10	   3	   6	   2	   1	   18.38	   9	   4	   0	   3	  1991	   2	   1	   1	   27.2	   132	   49	   9	   0	   4	   32	   23	   20	   17	   5	   2	   4	   0	   1	   7.48	   12	   1	   0	   7	  1992	   1	   3	   1	   26.1	   126	   49	   8	   0	   2	   46	   37	   24	   15	   4	   2	   5	   3	   0	   12.65	   8	   4	   1	   4	  
Tot.	   	  3	   7	   4	   69.2	   342	   137	   25	   0	   6	   113	   92	   54	   40	   19	   7	   15	   5	   2	   11.89	   29	   9	   1	   14	  	  Jason	  Pedersen	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1990	   0	   0	   0	   4.2	   20	   4	   0	   0	   0	   7	   4	   7	   2	   0	   0	   2	   2	   0	   7.71	   2	   1	   0	   0	  1991	   0	   1	   0	   7.2	   29	   8	   2	   0	   1	   17	   17	   17	   6	   0	   0	   4	   4	   1	   19.96	   3	   2	   0	   0	  Tot.	   	  0	   1	   0	   12.1	   49	   12	   2	   0	   1	   24	   21	   24	   8	   0	   0	   6	   6	   1	   15.32	   5	   3	   0	   0	  	  Karlos	  Schmiedeskamp	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1990	   0	   1	   0	   7.1	   25	   10	   3	   2	   2	   10	   9	   7	   5	   0	   3	   1	   1	   0	   11.05	   6	   0	   0	   2	  Tot.	   	  0	   1	   0	   7.1	   25	   10	   3	   2	   2	   10	   9	   7	   5	   0	   3	   1	   1	   0	   11.05	   6	   0	   0	   2	  	  Sean	  Siemon	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1990	   1	   2	   0	   14.1	   65	   19	   2	   1	   1	   13	   10	   7	   7	   5	   3	   2	   0	   0	   6.28	   3	   3	   0	   0	  
1991	   0	   2	   0	   12	   52	   18	   2	   1	   2	   15	   13	   15	   9	   4	   2	   0	   2	   0	   9.75	   6	   4	   0	   0	  Tot.	   	  1	   4	   0	   26.1	   117	   37	   4	   2	   3	   28	   23	   22	   16	   9	   5	   2	   2	   0	   7.86	   9	   7	   0	   0	  	  Mike	  Thomas	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1990	   1	   0	   0	   2.2	   13	   6	   3	   0	   2	   9	   9	   4	   1	   0	   1	   0	   2	   0	   30.38	   3	   0	   0	   0	  1991	   3	   1	   0	   41.2	   163	   43	   8	   0	   3	   30	   20	   29	   24	   6	   7	   1	   3	   0	   4.32	   11	   6	   0	   3	  Tot.	   	  4	   1	   0	   44.1	   176	   49	   11	   0	   5	   39	   29	   33	   25	   6	   8	   1	   5	   0	   5.89	   14	   6	   0	   3	  	  
Greg	  Feeder	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1991	   1	   2	   1	   23.1	   98	   32	   2	   0	   3	   23	   18	   20	   15	   6	   2	   1	   4	   1	   6.94	   12	   0	   0	   6	  1992	   0	   1	   0	   10.1	   39	   8	   5	   0	   1	   10	   6	   10	   6	   4	   1	   0	   1	   0	   5.23	   4	   0	   0	   2	  Tot.	   	  1	   3	   1	   33.2	   137	   40	   7	   0	   4	   33	   24	   30	   21	   10	   3	   1	   5	   1	   6.42	   16	   0	   0	   8	  	  Jeff	  Leggett	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1991	   0	   1	   0	   1.1	   10	   4	   0	   0	   0	   5	   1	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   6.75	   1	   0	   0	   0	  Tot.	   	  0	   1	   0	   1.1	   10	   4	   0	   0	   0	   5	   1	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   6.75	   1	   0	   0	   0	  	  Mike	  Leininger	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1991	   2	   5	   0	   50.1	   202	   54	   10	   1	   3	   47	   36	   41	   46	   8	   1	   6	   0	   0	   6.44	   12	   11	   2	   0	  1992	   1	   3	   0	   30.2	   128	   42	   8	   0	   3	   30	   26	   23	   13	   8	   1	   4	   4	   1	   7.63	   9	   5	   0	   2	  Tot.	   	  3	   8	   0	   81	   330	   96	   18	   1	   6	   77	   62	   64	   59	   16	   1	   10	   4	   1	   6.89	   21	   16	   2	   2	  
	  Dean	  Martinez	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1991	   2	   3	   2	   31	   131	   41	   5	   0	   6	   35	   24	   21	   13	   5	   5	   2	   1	   0	   6.97	   10	   4	   1	   4	  1992	   3	   3	   0	   39	   161	   52	   12	   0	   1	   34	   28	   26	   19	   7	   5	   2	   1	   0	   6.46	   8	   7	   1	   1	  Tot.	   	  5	   6	   2	   70	   292	   93	   17	   0	   7	   69	   52	   47	   32	   12	   10	   4	   2	   0	   6.09	   18	   11	   2	   5	  	  Chris	  McCallum	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1991	   0	   1	   1	   10.1	   45	   16	   3	   0	   2	   9	   6	   10	   6	   2	   2	   4	   3	   0	   5.23	   9	   0	   0	   7	  Tot.	   	  0	   1	   1	   10.1	   45	   16	   3	   0	   2	   9	   6	   10	   6	   2	   2	   4	   3	   0	   5.23	   9	   0	   0	   7	  	  Len	  Smit	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1991	   0	   1	   0	   13.2	   54	   15	   0	   0	   0	   15	   10	   12	   14	   4	   1	   5	   2	   0	   6.59	   6	   1	   0	   2	  1992	   0	   1	   0	   3.1	   18	   6	   2	   1	   1	   11	   5	   5	   3	   0	   0	   2	   1	   0	   13.50	   3	   0	   0	   1	  
Tot.	   	  0	   2	   0	   17	   72	   21	   2	   1	   1	   26	   15	   17	   17	   4	   1	   7	   3	   0	   7.94	   9	   1	   0	   3	  	  Kevin	  Smith	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1991	   1	   3	   0	   12.1	   48	   16	   3	   1	   4	   17	   16	   10	   12	   4	   3	   3	   3	   0	   11.68	   4	   4	   0	   0	  1992	   0	   1	   0	   4	   20	   8	   4	   0	   0	   11	   0	   2	   3	   1	   0	   2	   1	   0	   0.00	   2	   2	   0	   0	  Tot.	   	  1	   4	   0	   16.1	   68	   24	   7	   1	   4	   28	   16	   12	   15	   5	   3	   5	   4	   0	   8.82	   6	   6	   0	   0	  	  Ben	  Lindholm	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1992	   2	   1	   0	   36.2	   141	   44	   7	   1	   5	   42	   30	   38	   23	   11	   7	   13	   9	   1	   7.36	   7	   3	   0	   1	  1993	   6	   5	   0	   66.2	   259	   68	   14	   1	   3	   51	   45	   37	   60	   17	   7	   10	   12	   2	   6.07	   13	   11	   2	   2	  Tot.	   	  8	   6	   0	   103.1	   400	   112	   21	   2	   8	   93	   75	   75	   83	   28	   14	   23	   21	   3	   6.53	   20	   14	   2	   3	  	  Jeff	  Metcalf	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  
1992	   0	   0	   0	   4.1	   17	   6	   0	   0	   0	   6	   6	   5	   3	   0	   1	   0	   2	   0	   12.46	   4	   0	   0	   3	   	  	  1993	   1	   0	   0	   16.1	   75	   27	   6	   0	   0	   25	   18	   15	   7	   1	   2	   2	   3	   0	   9.92	   8	   1	   0	   5	   	  	  Tot.	   1	   0	   0	   20.2	   92	   33	   6	   0	   0	   31	   24	   20	   10	   1	   3	   2	   5	   0	   10.45	   12	   1	   0	   8	   	  	  	  Deric	  Rico	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1992	   2	   2	   0	   35.2	   149	   47	   8	   0	   2	   26	   20	   12	   17	   4	   4	   4	   3	   1	   5.05	   8	   7	   1	   0	   	  	  Tot.	   2	   2	   0	   35.2	   149	   47	   8	   0	   2	   26	   20	   12	   17	   4	   4	   4	   3	   1	   5.05	   8	   7	   1	   0	   	  	  	  
Sean	  Sehlin	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1992	   1	   2	   1	   14.1	   61	   21	   2	   0	   2	   15	   12	   9	   8	   2	   3	   1	   5	   2	   7.53	   9	   0	   0	   8	  1993	   0	   0	   4	   16.1	   62	   11	   2	   0	   1	   5	   1	   3	   15	   4	   2	   1	   2	   1	   0.55	   11	   0	   0	   11	  Tot.	   1	   2	   5	   30.2	   123	   32	   4	   0	   3	   20	   13	   12	   23	   6	   5	   2	   7	   3	   3.81	   20	   0	   0	   19	  	  Will	  Stefon	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1992	   0	   0	   0	   2	   8	   3	   1	   0	   0	   1	   1	   0	   1	   0	   0	   1	   0	   0	   4.50	   1	   0	   0	   1	   	  	  Tot.	   0	   0	   0	   2	   8	   3	   1	   0	   0	   1	   1	   0	   1	   0	   0	   1	   0	   0	   4.50	   1	   0	   0	   1	   	  	  	  Dave	  Wensveen	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1992	   2	   0	   0	   18.1	   72	   19	   2	   0	   0	   6	   3	   12	   6	   6	   0	   1	   0	   1	   1.47	   5	   2	   0	   2	   	  	  1993	   6	   1	   1	   50.1	   186	   51	   7	   2	   3	   30	   24	   27	   24	   10	   5	   7	   4	   1	   4.29	   13	   7	   1	   6	   	  	  Tot.	   8	   1	   1	   68.2	   258	   70	   9	   2	   3	   36	   27	   39	   30	   16	   5	   8	   4	   2	   3.54	   18	   9	   1	   8	   	  	  
	  David	  Zirkle	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1992	   0	   1	   0	   5.1	   21	   6	   1	   0	   2	   9	   9	   4	   2	   0	   0	   0	   3	   0	   15.19	   4	   0	   0	   2	   	  	  1993	   1	   0	   0	   21.2	   97	   24	   9	   1	   2	   23	   17	   10	   14	   5	   1	   4	   3	   0	   7.06	   9	   0	   0	   4	  1995	   3	   4	   0	   59.2	   231	   67	   12	   2	   8	   38	   35	   22	   25	   3	   5	   8	   13	   1	   5.28	   11	   10	   5	   1	   .	  Tot.	   4	   5	   0	   86.2	   349	   97	   22	   3	   12	   70	   61	   36	   41	   8	   6	   12	   19	   1	   6.33	   24	   10	   5	   7	  	  Doug	  DeMulling	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1993	   0	   0	   0	   12	   54	   14	   3	   1	   0	   12	   6	   6	   7	   1	   1	   3	   3	   1	   4.50	   5	   0	   0	   2	   	  	  Tot.	   0	   0	   0	   12	   54	   14	   3	   1	   0	   12	   6	   6	   7	   1	   1	   3	   3	   1	   4.50	   5	   0	   0	   2	   	  	  	  Craig	  Miller	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1993	   1	   3	   0	   16	   63	   21	   5	   1	   1	   24	   13	   21	   17	   8	   3	   2	   1	   0	   7.31	   5	   4	   0	   0	   	  	  
Tot.	   1	   3	   0	   16	   63	   21	   5	   1	   1	   24	   13	   21	   17	   8	   3	   2	   1	   0	   7.31	   5	   4	   0	   0	   	  	  	  Tom	  Milligan	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1993	   0	   0	   0	   4.1	   17	   5	   1	   0	   0	   6	   6	   4	   2	   0	   0	   3	   1	   0	   12.47	   1	   0	   0	   0	  Tot.	   0	   0	   0	   4.1	   17	   5	   1	   0	   0	   6	   6	   4	   2	   0	   0	   3	   1	   0	   12.47	   1	   0	   0	   0	  	  Rich	  Newell	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1993	   0	   4	   0	   20.1	   95	   29	   6	   1	   2	   35	   21	   14	   15	   8	   1	   7	   6	   0	   9.30	   5	   5	   0	   0	   	  	  1994	   5	   3	   0	   55	   222	   61	   4	   0	   0	   33	   23	   20	   35	   12	   1	   11	   5	   0	   3.76	   9	   9	   4	   0	   	  	  Tot.	   5	   7	   0	   75.1	   317	   90	   10	   1	   2	   68	   44	   34	   50	   20	   2	   18	   11	   0	   5.26	   14	   14	   4	   0	   	  	  	  Bryan	  Townley	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1993	   0	   5	   0	   25.1	   104	   35	   8	   0	   1	   35	   31	   24	   20	   3	   3	   10	   4	   0	   11.01	   9	   6	   0	   0	  
1994	   1	   3	   0	   22.1	   81	   26	   3	   2	   1	   30	   23	   34	   11	   14	   6	   6	   4	   0	   9.27	   7	   6	   0	   0	  Tot.	   1	   8	   0	   47.2	   185	   61	   11	   2	   2	   65	   54	   58	   31	   17	   9	   16	   8	   0	   10.20	   16	   12	   0	   0	  	  Bubba	  Townsend	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1993	   0	   2	   0	   6.1	   27	   10	   3	   0	   0	   14	   13	   6	   3	   2	   4	   3	   6	   0	   18.48	   3	   1	   0	   2	  Tot.	   0	   2	   0	   6.1	   27	   10	   3	   0	   0	   14	   13	   6	   3	   2	   4	   3	   6	   0	   18.48	   3	   1	   0	   2	  	  
John	  Anderson	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1994	   0	   1	   0	   15.1	   70	   23	   4	   1	   3	   24	   22	   12	   7	   4	   4	   0	   3	   0	   12.91	   9	   0	   0	   5	  1995	   0	   1	   0	   16.1	   66	   20	   4	   0	   0	   12	   11	   9	   8	   1	   2	   2	   1	   0	   6.06	   7	   0	   0	   6	  1996	   0	   0	   0	   1.1	   7	   3	   0	   0	   0	   3	   3	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   20.25	   2	   0	   0	   1	  Tot.	   0	   2	   0	   33	   143	   46	   8	   1	   3	   39	   36	   24	   15	   5	   6	   2	   4	   0	   9.82	   18	   0	   0	   12	  	  Tom	  Benson	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1994	   0	   3	   0	   23.1	   90	   27	   3	   2	   2	   22	   14	   14	   16	   6	   6	   3	   4	   0	   5.40	   5	   4	   1	   0	   	  	  Tot.	   0	   3	   0	   23.1	   90	   27	   3	   2	   2	   22	   14	   14	   16	   6	   6	   3	   4	   0	   5.40	   5	   4	   1	   0	   	  	  	  Scott	  Colby	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1994	   3	   2	   1	   21	   87	   27	   5	   0	   4	   23	   12	   19	   13	   4	   4	   3	   5	   0	   5.14	   14	   0	   0	   10	   	  1995	   0	   0	   0	   10.1	   40	   10	   5	   0	   0	   8	   8	   10	   8	   4	   1	   1	   2	   0	   6.97	   5	   0	   0	   1	  
Tot.	   3	   2	   1	   31.1	   127	   37	   10	   0	   4	   31	   20	   29	   21	   8	   5	   4	   7	   0	   5.74	   19	   0	   0	   11	  	  Craig	  Conner	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1994	   2	   4	   0	   23	   108	   42	   3	   2	   3	   39	   25	   12	   12	   4	   3	   0	   5	   1	   9.78	   9	   6	   0	   1	   	  	  1995	   0	   1	   1	   6	   28	   10	   0	   0	   0	   9	   8	   6	   3	   4	   0	   2	   1	   0	   12.00	   3	   1	   0	   1	   	  	  Tot.	   2	   5	   1	   29	   136	   52	   3	   2	   3	   48	   33	   18	   15	   8	   3	   2	   6	   1	   10.24	   12	   7	   0	   2	   	  	  	  Dan	  Ericson	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1994	   0	   0	   0	   3	   18	   7	   2	   0	   0	   7	   2	   2	   4	   0	   0	   2	   1	   0	   6.00	   1	   0	   0	   0	  Tot.	   0	   0	   0	   3	   18	   7	   2	   0	   0	   7	   2	   2	   4	   0	   0	   2	   1	   0	   6.00	   1	   0	   0	   0	  	  Floyd	  French	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1994	   0	   0	   0	   4	   27	   10	   1	   0	   2	   14	   5	   7	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   11.25	   2	   0	   0	   0	   	  	  
Tot.	   0	   0	   0	   4	   27	   10	   1	   0	   2	   14	   5	   7	   0	   0	   1	   1	   1	   0	   11.25	   2	   0	   0	   0	   	  	  	  Mike	  Graves	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1994	   0	   0	   2	   12.1	   52	   21	   3	   1	   1	   17	   14	   8	   6	   3	   3	   2	   2	   0	   10.22	   6	   0	   0	   2	  1995	   0	   0	   1	   4	   19	   7	   2	   0	   1	   5	   5	   0	   3	   1	   0	   1	   0	   0	   11.25	   4	   0	   0	   4	  Tot.	   0	   0	   3	   16.1	   71	   28	   5	   1	   2	   22	   19	   8	   9	   4	   3	   3	   2	   0	   10.47	   10	   0	   0	   6	  	  Scott	  Harvey	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1994	   0	   1	   0	   14.2	   68	   25	   5	   0	   2	   22	   17	   8	   5	   4	   2	   3	   6	   0	   10.43	   8	   1	   0	   5	   	  	  Tot.	   0	   1	   0	   14.2	   68	   25	   5	   0	   2	   22	   17	   8	   5	   4	   2	   3	   6	   0	   10.43	   8	   1	   0	   5	   	  	  	  Ian	  Keber	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1994	   3	   3	   1	   50.1	   207	   57	   8	   1	   3	   33	   22	   22	   42	   9	   4	   3	   5	   0	   3.93	   12	   8	   3	   3	   	  	  
1996	   1	   6	   0	   57.1	   247	   81	   13	   0	   7	   70	   43	   26	   55	   11	   4	   3	   12	   1	   6.75	   14	   10	   1	   3	   	  	  Tot.	   4	   9	   1	   107.2	   454	   138	   21	   1	   10	   103	   65	   48	   97	   20	   8	   6	   17	   1	   5.43	   26	   18	   4	   6	   	  	  	  Ryan	  Kennan	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1994	   0	   0	   1	   11	   41	   15	   3	   1	   0	   9	   7	   8	   7	   4	   2	   2	   1	   0	   5.73	   5	   0	   0	   4	   	  	  Tot.	   0	   0	   1	   11	   41	   15	   3	   1	   0	   9	   7	   8	   7	   4	   2	   2	   1	   0	   5.73	   5	   0	   0	   4	   	  	  	  Greg	  Patzer	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1994	   1	   2	   0	   15	   68	   26	   7	   0	   1	   19	   15	   13	   7	   2	   1	   3	   2	   0	   9.00	   4	   3	   0	   0	   	  	  Tot.	   1	   2	   0	   15	   68	   26	   7	   0	   1	   19	   15	   13	   7	   2	   1	   3	   2	   0	   9.00	   4	   3	   0	   0	   	  	  
Colby	  Rogers	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1994	   2	   2	   0	   24.2	   95	   23	   3	   0	   1	   19	   12	   22	   15	   7	   3	   4	   3	   0	   4.38	   5	   4	   1	   1	   	  	  1995	   10	   2	   0	   77	   281	   58	   7	   0	   3	   33	   26	   39	   53	   5	   5	   8	   5	   1	   3.04	   14	   12	   5	   1	   	  	  Tot.	   12	   4	   0	   101.2	   376	   81	   10	   0	   4	   52	   38	   61	   68	   12	   8	   12	   8	   1	   3.36	   19	   16	   6	   2	   	  	  	  Mark	  Stewart	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1994	   1	   0	   0	   15	   65	   17	   3	   0	   2	   16	   7	   7	   13	   3	   0	   1	   1	   0	   4.20	   4	   1	   1	   1	  1995	   2	   1	   1	   30.2	   128	   42	   6	   2	   2	   18	   16	   9	   22	   3	   2	   3	   2	   0	   4.70	   8	   2	   1	   6	  1996	   5	   3	   0	   61.1	   242	   64	   15	   2	   6	   36	   29	   12	   44	   6	   3	   0	   6	   2	   4.26	   9	   9	   4	   0	  1997	   3	   4	   1	   58.2	   238	   75	   13	   4	   9	   52	   43	   29	   53	   5	   8	   8	   8	   1	   6.60	   12	   9	   5	   3	  Tot.	   11	   8	   2	   165.2	   673	   198	   37	   8	   19	   122	   95	   57	   132	   17	   13	   12	   17	   3	   5.16	   33	   21	   11	   10	  	  Kevin	  George	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  
1995	   0	   2	   0	   9.1	   37	   9	   1	   0	   1	   11	   10	   9	   7	   4	   1	   3	   4	   0	   9.64	   3	   3	   0	   0	   	  	  Tot.	   0	   2	   0	   9.1	   37	   9	   1	   0	   1	   11	   10	   9	   7	   4	   1	   3	   4	   0	   9.64	   3	   3	   0	   0	   	  	  	  Ryan	  Krueger	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1995	   2	   5	   0	   40.2	   181	   59	   10	   1	   5	   37	   27	   13	   39	   8	   1	   4	   3	   1	   5.98	   7	   6	   1	   1	   	  	  1996	   1	   2	   4	   35	   143	   39	   8	   1	   2	   24	   20	   17	   38	   8	   1	   4	   3	   2	   5.14	   19	   2	   1	   12	   	  	  Tot.	   3	   7	   4	   75.2	   324	   98	   18	   2	   7	   61	   47	   30	   77	   16	   2	   8	   6	   3	   5.59	   26	   8	   2	   13	   	  	  	  Ron	  Odegaard	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1995	   3	   3	   0	   21.2	   90	   28	   6	   0	   5	   19	   19	   12	   14	   3	   0	   5	   5	   2	   7.89	   6	   6	   0	   0	   	  	  Tot.	   3	   3	   0	   21.2	   90	   28	   6	   0	   5	   19	   19	   12	   14	   3	   0	   5	   5	   2	   7.89	   6	   6	   0	   0	   	  	  	  Jason	  Tracy	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  
1995	   0	   1	   1	   22.1	   97	   31	   7	   1	   0	   16	   11	   10	   18	   2	   0	   4	   4	   0	   4.43	   10	   0	   0	   7	   	  	  1996	   2	   3	   0	   34	   141	   45	   12	   2	   3	   30	   20	   21	   26	   1	   4	   4	   5	   0	   5.29	   16	   1	   0	   7	   	  	  Tot.	   2	   4	   1	   56.1	   238	   76	   19	   3	   3	   46	   31	   31	   44	   3	   4	   8	   9	   0	   4.95	   26	   1	   0	   14	   	  	  	  Jeff	  Beaton	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1996	   2	   0	   1	   10	   36	   7	   1	   1	   1	   5	   4	   8	   9	   1	   2	   0	   3	   0	   3.60	   6	   0	   0	   4	   	  	  Tot.	   2	   0	   1	   10	   36	   7	   1	   1	   1	   5	   4	   8	   9	   1	   2	   0	   3	   0	   3.60	   6	   0	   0	   4	   	  	  	  Josh	  Bender	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1996	   1	   0	   0	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   4	   3	   5	   2	   0	   0	   1	   0	   0	   27.00	   3	   0	   0	   2	   	  	  Tot.	   1	   0	   0	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   4	   3	   5	   2	   0	   0	   1	   0	   0	   27.00	   3	   0	   0	   2	   	  	  	  Lee	  Blechschmidt	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  
1996	   2	   0	   1	   29.1	   104	   23	   6	   0	   1	   16	   13	   13	   16	   5	   5	   4	   3	   1	   3.99	   10	   1	   0	   4	   	  	  1997	   4	   1	   0	   40.2	   155	   31	   7	   3	   4	   26	   16	   25	   38	   6	   4	   2	   6	   0	   3.54	   9	   7	   2	   1	   	  	  Tot.	   6	   1	   1	   70	   259	   54	   13	   3	   5	   42	   29	   38	   54	   11	   9	   6	   9	   1	   3.73	   19	   8	   2	   5	   	  	  	  Corey	  Carmack	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1996	   1	   7	   0	   52.1	   236	   88	   13	   1	   6	   54	   44	   13	   31	   18	   6	   2	   8	   0	   7.57	   10	   10	   2	   0	   	  	  Tot.	   1	   7	   0	   52.1	   236	   88	   13	   1	   6	   54	   44	   13	   31	   18	   6	   2	   8	   0	   7.57	   10	   10	   2	   0	   	  	  	  Ron	  Jablonski	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1996	   2	   4	   0	   42	   175	   57	   13	   1	   4	   40	   30	   34	   27	   5	   8	   7	   4	   0	   6.43	   10	   9	   3	   0	   	  
Tony	  Lael	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1996	   2	   2	   0	   19	   68	   20	   5	   1	   0	   16	   15	   12	   12	   1	   4	   0	   3	   0	   7.11	   5	   4	   1	   1	   	  	  1997	   3	   2	   0	   35.2	   139	   44	   2	   2	   1	   40	   27	   33	   13	   7	   9	   10	   10	   0	   6.81	   9	   9	   0	   0	   	  	  Tot.	   5	   4	   0	   54.2	   207	   64	   7	   3	   1	   56	   42	   45	   25	   8	   13	   10	   13	   0	   6.92	   14	   13	   1	   1	   	  	  	  Matt	  Acker	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1997	   0	   0	   0	   2.2	   12	   5	   0	   0	   0	   9	   9	   6	   5	   2	   0	   2	   1	   0	   30.37	   3	   0	   0	   1	  1998	   0	   1	   0	   3	   11	   3	   0	   0	   2	   9	   8	   9	   2	   6	   0	   1	   1	   0	   24.00	   3	   1	   0	   2	  Tot.	   	  0	   1	   0	   5.2	   23	   8	   0	   0	   2	   18	   17	   15	   7	   8	   0	   3	   2	   0	   27.00	   6	   1	   0	   3	  	  Casey	  Adcox	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1997	   2	   0	   0	   10.2	   35	   7	   1	   1	   0	   8	   8	   14	   11	   4	   1	   2	   0	   0	   6.75	   7	   1	   0	   1	  Tot.	   	  2	   0	   0	   10.2	   35	   7	   1	   1	   0	   8	   8	   14	   11	   4	   1	   2	   0	   0	   6.75	   7	   1	   0	   1	  
	  Andy	  Asbornsen	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1997	   0	   0	   0	   12.1	   38	   10	   0	   1	   1	   3	   2	   10	   3	   0	   5	   2	   2	   0	   1.46	   6	   0	   0	   4	  Tot.	   	  0	   0	   0	   12.1	   38	   10	   0	   1	   1	   3	   2	   10	   3	   0	   5	   2	   2	   0	   1.46	   6	   0	   0	   4	  	  Scott	  Earle	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1997	   11	   4	   3	   88.1	   333	   82	   10	   2	   5	   38	   26	   31	   79	   8	   11	   5	   13	   2	   2.65	   21	   10	   8	   8	  1998	   6	   5	   0	   79.2	   320	   93	   15	   3	   12	   64	   58	   29	   83	   19	   10	   11	   20	   0	   6.55	   14	   12	   6	   2	  1999	   12	   3	   2	   108	   394	   77	   13	   1	   4	   41	   31	   33	   115	   21	   10	   5	   11	   1	   2.58	   17	   14	   12	   3	   	  	  Tot.	   	  29	   12	   5	   276	   1047	   252	   38	   6	   21	   143	   115	   93	   277	   48	   31	   21	   44	   3	   3.75	   52	   36	   26	   13	   	  	  	  Adolph	  Enriguez	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1997	   1	   1	   0	   11.1	   41	   10	   2	   0	   1	   5	   2	   8	   10	   0	   1	   1	   2	   1	   1.59	   3	   2	   0	   1	   	  	  
Tot.	   	  1	   1	   0	   11.1	   41	   10	   2	   0	   1	   5	   2	   8	   10	   0	   1	   1	   2	   1	   1.59	   3	   2	   0	   1	   	  	  	  Chet	  Gillaspy	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1997	   1	   0	   0	   14.2	   59	   16	   4	   1	   2	   14	   11	   10	   18	   6	   0	   3	   4	   1	   6.75	   6	   1	   0	   2	  Tot.	   	  1	   0	   0	   14.2	   59	   16	   4	   1	   2	   14	   11	   10	   18	   6	   0	   3	   4	   1	   6.75	   6	   1	   0	   2	  	  Chris	  Moore	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1997	   0	   0	   0	   .1	   2	   1	   1	   0	   0	   4	   4	   3	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   108.00	  2	   0	   0	   0	  Tot.	   	  0	   0	   0	   .1	   2	   1	   1	   0	   0	   4	   4	   3	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   108.00	  2	   0	   0	   0	  	  Jason	  Morrow	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1997	   5	   5	   0	   64	   250	   68	   15	   1	   7	   50	   34	   19	   40	   16	   6	   5	   11	   0	   4.78	   11	   8	   5	   3	  1998	   2	   5	   0	   44.1	   191	   64	   14	   3	   5	   56	   36	   24	   35	   12	   9	   9	   6	   0	   7.31	   8	   8	   2	   0	   	  	  
Tot.	   	  7	   10	   0	   108.1	   441	   132	   29	   4	   12	   106	   70	   43	   75	   28	   15	   14	   17	   0	   5.82	   19	   16	   7	   3	   	  	  	  Toby	  Russ	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  1997	   0	   0	   0	   2	   11	   6	   0	   0	   1	   4	   4	   0	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   18.00	   3	   0	   0	   2	  1998	   0	   1	   1	   22	   83	   20	   3	   0	   4	   27	   14	   14	   12	   10	   4	   7	   5	   0	   5.73	   13	   1	   0	   7	  1999	   0	   0	   0	   7.1	   29	   9	   2	   0	   0	   6	   5	   6	   2	   2	   0	   5	   2	   0	   6.14	   5	   0	   0	   2	   	  	  Tot.	   	  0	   1	   1	   31.1	   123	   35	   5	   0	   5	   37	   23	   20	   16	   12	   4	   12	   7	   0	   6.61	   21	   1	   0	   11	   	  	  	  
Matt	  Turner	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1997	   0	   0	   0	   1	   5	   2	   0	   0	   0	   2	   2	   3	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   18.00	   1	   0	   0	   1	  Tot.	   	  0	   0	   0	   1	   5	   2	   0	   0	   0	   2	   2	   3	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   18.00	   1	   0	   0	   1	  	  Jon	  Aarstad	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1998	   3	   1	   1	   46	   181	   57	   9	   2	   5	   42	   32	   30	   28	   12	   8	   3	   9	   0	   6.26	   13	   3	   1	   6	  1999	   3	   1	   2	   58.2	   245	   72	   18	   1	   4	   41	   35	   23	   51	   12	   8	   6	   5	   0	   5.37	   18	   3	   3	   12	  Tot.	   6	   2	   3	   104.2	   426	   129	   27	   3	   9	   83	   67	   53	   79	   24	   16	   9	   14	   0	   5.76	   31	   6	   4	   18	  	  Josh	  Clark	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1998	   3	   4	   1	   45	   176	   44	   10	   0	   6	   52	   40	   41	   48	   11	   2	   11	   8	   0	   8.00	   11	   9	   2	   1	  1999	   3	   6	   0	   63	   251	   69	   11	   1	   3	   47	   39	   36	   67	   22	   6	   9	   7	   0	   5.57	   10	   10	   4	   0	  2000	   6	   5	   0	   83.1	   311	   71	   12	   1	   4	   42	   34	   48	   85	   10	   10	   5	   12	   0	   3.67	   12	   12	   10	   0	  
Tot.	   12	   15	   1	   191.1	   738	   184	   33	   2	   13	   141	   113	   125	   200	   43	   18	   25	   27	   0	   5.31	   33	   31	   16	   1	  	  Brent	  Mattson	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1998	   1	   3	   1	   38.1	   150	   44	   8	   1	   5	   37	   28	   27	   27	   13	   7	   4	   8	   0	   6.57	   18	   1	   0	   13	  Tot.	   	  	  1	   3	   1	   38.1	   150	   44	   8	   1	   5	   37	   28	   27	   27	   13	   7	   4	   8	   0	   6.57	   18	   1	   0	   13	  	  Pete	  Mirkovich	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1998	   1	   0	   0	   2	   7	   2	   0	   0	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   0	   0	   1	   0	   4.50	   1	   0	   0	   1	  Tot.	   	  	  1	   0	   0	   2	   7	   2	   0	   0	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   0	   0	   1	   0	   4.50	   1	   0	   0	   1	  	  Curtis	  Perry	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1998	   5	   5	   0	   57.1	   241	   81	   17	   0	   6	   63	   50	   37	   50	   28	   7	   6	   15	   1	   7.85	   11	   11	   4	   0	  Tot.	   	  	  5	   5	   0	   57.1	   241	   81	   17	   0	   6	   63	   50	   37	   50	   28	   7	   6	   15	   1	   7.85	   11	   11	   4	   0	  	  
Ray	  Readwin	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1998	   0	   0	   0	   5	   38	   24	   4	   1	   1	   25	   22	   10	   4	   3	   0	   4	   2	   0	   39.60	   6	   1	   0	   0	  Tot.	   	  	  0	   0	   0	   5	   38	   24	   4	   1	   1	   25	   22	   10	   4	   3	   0	   4	   2	   0	   39.60	   6	   1	   0	   0	  	  Justin	  Fairbanks	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1999	   6	   2	   0	   54	   210	   48	   11	   1	   6	   45	   30	   40	   44	   10	   1	   5	   5	   0	   5.00	   10	   9	   2	   0	  Tot.	   6	   2	   0	   54	   210	   48	   11	   1	   6	   45	   30	   40	   44	   10	   1	   5	   5	   0	   5.00	   10	   9	   2	   0	   	  	  	  	  Steve	  Johnson	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1999	   0	   0	   0	   1	   4	   2	   1	   0	   0	   2	   2	   1	   1	   0	   1	   0	   1	   0	   18.00	   1	   0	   0	   0	  Tot.	   0	   0	   0	   1	   4	   2	   1	   0	   0	   2	   2	   1	   1	   0	   1	   0	   1	   0	   18.00	   1	   0	   0	   0	   	  	  	  	  Cannon	  Jones	  	  
Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1999	   0	   1	   0	   8	   37	   13	   2	   1	   1	   9	   9	   3	   4	   5	   0	   1	   2	   0	   10.13	   5	   1	   0	   2	  Tot.	   0	   1	   0	   8	   37	   13	   2	   1	   1	   9	   9	   3	   4	   5	   0	   1	   2	   0	   10.13	   5	   1	   0	   2	   	  	  	  	  Mike	  Loder	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1999	   0	   1	   0	   8.2	   35	   13	   4	   0	   1	   12	   12	   10	   4	   4	   2	   5	   1	   0	   12.46	   3	   1	   0	   2	  Tot.	   0	   1	   0	   8.2	   35	   13	   4	   0	   1	   12	   12	   10	   4	   4	   2	   5	   1	   0	   12.46	   3	   1	   0	   2	   	  	  	  	  
Brian	  Newton	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1999	   0	   2	   0	   5.2	   34	   18	   3	   0	   2	   19	   12	   11	   6	   2	   3	   0	   3	   0	   19.06	   5	   2	   0	   0	  Tot.	   0	   2	   0	   5.2	   34	   18	   3	   0	   2	   19	   12	   11	   6	   2	   3	   0	   3	   0	   19.06	   5	   2	   0	   0	   	  	  	  	  Tucker	  Tupek	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  1999	   0	   2	   0	   10	   46	   19	   4	   1	   0	   18	   13	   7	   4	   3	   3	   0	   5	   0	   11.70	   4	   2	   0	   0	  Tot.	   0	   2	   0	   10	   46	   19	   4	   1	   0	   18	   13	   7	   4	   3	   3	   0	   5	   0	   11.70	   4	   2	   0	   0	   	  	  	  	  Paul	  Arellano	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  2000	   3	   6	   0	   58.2	   226	   58	   11	   1	   6	   39	   28	   32	   30	   9	   2	   4	   12	   0	   4.30	   9	   9	   4	   0	  Tot.	   	  3	   6	   0	   58.2	   226	   58	   11	   1	   6	   39	   28	   32	   30	   9	   2	   4	   12	   0	   4.30	   9	   9	   4	   0	   	  	  	  	  	  	  	  
Mark	  Brownlee	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  2000	   0	   0	   0	   3.1	   16	   7	   2	   0	   1	   8	   7	   1	   2	   0	   1	   0	   2	   0	   18.90	   2	   0	   0	   1	  Tot.	   	  0	   0	   0	   3.1	   16	   7	   2	   0	   1	   8	   7	   1	   2	   0	   1	   0	   2	   0	   18.90	   2	   0	   0	   1	   	  	  	  	  Eric	  Fortner	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  2000	   1	   3	   0	   24	   102	   31	   6	   0	   3	   22	   16	   14	   11	   4	   2	   6	   3	   0	   6.00	   5	   5	   1	   0	  Tot.	   	  1	   3	   0	   24	   102	   31	   6	   0	   3	   22	   16	   14	   11	   4	   2	   6	   3	   0	   6.00	   5	   5	   1	   0	   	  	  	  	  Travis	  Gibson	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  2000	   0	   1	   0	   2.1	   17	   11	   3	   0	   0	   11	   10	   1	   1	   1	   1	   1	   0	   0	   38.57	   4	   0	   0	   1	  Tot.	   	  0	   1	   0	   2.1	   17	   11	   3	   0	   0	   11	   10	   1	   1	   1	   1	   1	   0	   0	   38.57	   4	   0	   0	   1	   	  	  	  	  	  	  	  
Saul	  Hardin	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  2000	   0	   0	   0	   9	   40	   15	   3	   0	   2	   12	   11	   0	   6	   0	   2	   1	   3	   0	   11.00	   7	   0	   0	   5	  Tot.	   	  0	   0	   0	   9	   40	   15	   3	   0	   2	   12	   11	   0	   6	   0	   2	   1	   3	   0	   11.00	   7	   0	   0	   5	   	  	  	  	  Tom	  Johnson	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  2000	   0	   3	   0	   9.2	   42	   12	   2	   1	   2	   13	   5	   4	   6	   4	   0	   1	   3	   0	   4.66	   3	   3	   0	   0	  Tot.	   0	   3	   0	   9.2	   42	   12	   2	   1	   2	   13	   5	   4	   6	   4	   0	   1	   3	   0	   4.66	   3	   3	   0	   0	  	   	  	  	  	  Cody	  Jones	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  2000	   1	   2	   0	   23.2	   109	   39	   10	   2	   3	   36	   25	   16	   17	   3	   4	   6	   2	   0	   9.51	   13	   2	   0	   4	  Tot.	  	   1	   2	   0	   23.2	   109	   39	   10	   2	   3	   36	   25	   16	   17	   3	   4	   6	   2	   0	   9.51	   13	   2	   0	   4	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  
Brandon	  Klump	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  2000	   2	   4	   0	   33.2	   131	   40	   9	   0	   1	   27	   21	   19	   20	   7	   7	   8	   0	   0	   5.61	   6	   5	   2	   0	  Tot.	  	   2	   4	   0	   33.2	   131	   40	   9	   0	   1	   27	   21	   19	   20	   7	   7	   8	   0	   0	   5.61	   6	   5	   2	   0	   	  	   	  	  	  	  Keith	  Koskela	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  2000	   1	   8	   0	   51.1	   225	   76	   18	   0	   2	   62	   37	   28	   23	   18	   11	   2	   5	   0	   6.49	   10	   10	   2	   0	  Tot.	  	   1	   8	   0	   51.1	   225	   76	   18	   0	   2	   62	   37	   28	   23	   18	   11	   2	   5	   0	   6.49	   10	   10	   2	   0	   	  	   	  	  	  	  Torey	  Nelson	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  2000	   0	   1	   0	   18	   74	   27	   0	   0	   2	   28	   16	   14	   8	   0	   2	   2	   8	   0	   8.00	   13	   0	   0	   6	  Tot.	  	   0	   1	   0	   18	   74	   27	   0	   0	   2	   28	   16	   14	   8	   0	   2	   2	   8	   0	   8.00	   13	   0	   0	   6	   	  	   	  	  	  Marc	  Parrish	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  
2000	   0	   0	   0	   30.1	   109	   25	   6	   0	   3	   23	   15	   30	   23	   12	   4	   9	   10	   0	   4.45	   11	   2	   0	   5	  Tot.	  	   0	   0	   0	   30.1	   109	   25	   6	   0	   3	   23	   15	   30	   23	   12	   4	   9	   10	   0	   4.45	   11	   2	   0	   5	   	  	   	  	  	  	  	  Drew	  Rockwell	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  2000	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   2	   1	   0	   3	   0	   0	   1	   0	   	  	  	  	  	  	  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  1	   0	   0	   0	  Tot.	  	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   2	   1	   0	   3	   0	   0	   1	   0	   	  	  	  	  	  	  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  1	   0	   0	   0	   	  	   	  	  	  	  Josh	  Smith	  	  Year	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   B	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	   	  	  2000	   0	   1	   1	   8.2	   31	   10	   1	   0	   0	   7	   5	   9	   5	   1	   2	   3	   2	   0	   5.19	   9	   0	   0	   7	  Tot.	  	   0	   1	   1	   8.2	   31	   10	   1	   0	   0	   7	   5	   9	   5	   1	   2	   3	   2	   0	   5.19	   9	   0	   0	   7	   	  	   	  	  	  	  
